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［8］Stuart Halloway, Aaron Bedra著,川合史朗訳,「プログラミングClojure第２
版」,オーム社,2013
［9］“Cream:Class Library for Constraint Programming in Java”,http://bach.istc.
kobe-u.ac.jp/cream/
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